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THE PEDIATRIC CARDIOVASCULAR INTENSIVE CARE IN COLOMBIA
(OQDFLPLHQWRGHO&XLGDGR,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFRYDGHODPDQRFRQHOGHVDUUROORGHOD&LUXJtD
&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFDHQHOPXQGR(ODXPHQWRHQHOQ~PHUR\ODFRPSOHMLGDGGHODVFLUXJtDVSDUDFRUUHJLU
GHIHFWRVFDUGLDFRVFRQJpQLWRVHQQLxRVKL]RTXHIXHUDXQDQHFHVLGDGWHQHUiUHDVHVSHFLDOL]DGDV\SHUVRQDO
DOWDPHQWHHQWUHQDGRSDUDPDQHMDUHVWDVSDWRORJtDV\VXSRVWRSHUDWRULR
(O &XLGDGR ,QWHQVLYR &DUGLRYDVFXODU 3HGLiWULFR HV XQ HTXLSR FRQIRUPDGR SRU LQWHQVLYLVWD SHGLDWUD
FDUGLyORJRSHGLDWUDFLUXMDQRFDUGLRYDVFXODUGHFRQJpQLWDVHQIHUPHUDVHVSHFLDOL]DGDV\ILVLRWHUDSHXWD(O
HTXLSRQRIXQFLRQDGHPDQHUDDGHFXDGDVLQRHVWiQSUHVHQWHVWRGRVVXVFRPSRQHQWHV
$XQTXHPXFKDVXQLGDGHVHVSHFLDOL]DGDVHQHOWHPDWUDEDMDEDQGHIRUPDDLVODGDKDFtDYDULRVDxRVVyOR
KDVWDHQ:HVW3DOP%HDFK)ORULGD(VWDGRV8QLGRVVHUHDOL]yODSULPHUDUHXQLyQGH&XLGDGR,QWHQVLYR
&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFRTXHGLRRULJHQDOD6RFLHGDGGH&XLGDGR,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFR
3&,&6(QpVWDVHGLIXQGLyLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD\GHWDOODGDGHOPDQHMRSUH\SRVWRSHUDWRULRGHDOJXQDV
FDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDVFRPSOHMDVDOLJXDOTXHQXHYDVWpFQLFDVGHSHUIXVLyQWpFQLFDVTXLU~UJLFDV\PDQHMR
SRVWRSHUDWRULRSDUDGLVPLQXLUODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGDVRFLDGDVFRQHOPDQHMR\ODFRUUHFFLyQGHHVWDV
FDUGLRSDWtDV
(QOD3&,&6VHSUHWHQGtDTXHVyORDOJXQRVFHQWURVHVSHFLDOL]DGRVIXHUDQORVVLWLRVGHUHPLVLyQGHODPD\RUtD
GH HVWRV SDFLHQWHV SDUD REWHQHUPHMRUHV UHVXOWDGRV \ VHUPiV FRVWRHIHFWLYRV (VWH SULQFLSLR VH DSOLFD
SULQFLSDOPHQWHHQSDtVHVHXURSHRVHQORVFXDOHVKD\SRFRVFHQWURVDXWRUL]DGRVSDUDFRUUHJLUFDUGLRSDWtDV
FRQJpQLWDVHQFDGDVLWLR\WRGRSDFLHQWHGHEHVHUUHPLWLGRDXQRGHHVWRVFHQWURVSDUDVXFRUUHFFLyQ
(Q&RORPELDHOGHVDUUROORGHO&XLGDGR,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODUKDVLGROHQWR$FRPLHQ]RVGHORVDxRV
VHWHQWDORVSRVWRSHUDWRULRVGHFLUXJtDFDUGLRYDVFXODUHVWDEDQHQPDQRVGHORVFLUXMDQRVFDUGLRYDVFXODUHV\
DOJXQRVFDUGLyORJRVGHDGXOWRVTXHVHDQLPDEDQDFXLGDUHOSRVWRSHUDWRULRGHQLxRV3RVWHULRUPHQWHHO
FXLGDGRGHORVQLxRVHVWXYRHQPDQRVGHSHGLDWUDVFRQLQWHUpVHQ&DUGLRORJtD3HGLiWULFD&RQODOOHJDGDGH
ORVSULPHURVFDUGLyORJRVSHGLDWUDVDOSDtVHUDQHOORVORVHQFDUJDGRVGHOPDQHMRGHHVRVQLxRVHQDOJXQRV
FHQWURVFDUGLRYDVFXODUHVSHUROHVIDOWDEDODYLVLyQGHOLQWHQVLYLVWDSDUDHOPDQHMRGHVLVWHPDVGLIHUHQWHVDO
FDUGLRYDVFXODUWDOHVFRPRUHVSLUDWRULRUHQDOKHPDWROyJLFRQHXUROyJLFRJDVWURLQWHVWLQDOLQIHFFLRVR
(QODPHGLGDTXHVHLQFUHPHQWyHOQ~PHURGHSDFLHQWHVFRQVRVSHFKDGHFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDVORV
FDUGLyORJRVSHGLDWUDVVHGHGLFDURQDOGLDJQyVWLFRFDGDYH]PD\RUHFRFDUGLRJUDItD\KHPRGLQiPLFDGHHVWRV
SDFLHQWHV\HOFXLGDGRSRVWRSHUDWRULRSDVyDPDQRVGHSHGLDWUDVFRQLQWHUpVHQFXLGDGRLQWHQVLYRSHGLiWULFR
$OJXQRVFHQWURVHQYLDURQDDOJXQRVSHGLDWUDVDKDFHUHQWUHQDPLHQWRVFRUWRVHQHOFXLGDGRSRVWRSHUDWRULR
FDUGLRYDVFXODUSDUDDWHQGHUHVWDFUHFLHQWHQHFHVLGDG
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$FWXDOPHQWHHQ&RORPELDHQODPD\RUtDGHFHQWURVHOFXLGDGRSRVWRSHUDWRULRGHFLUXJtDFDUGLRYDVFXODU
SHGLiWULFDHVPDQHMDGRSRUSHGLDWUDV\QRSRULQWHQVLYLVWDVSHGLDWUDVRFDUGLyORJRVSHGLDWUDV*UDQSDUWHGH
HVWHSUREOHPDVHGHEHDTXHVRORUHFLHQWHPHQWHH[LVWHQSURJUDPDVGHIRUPDFLyQHQODHVSHFLDOLGDGGH
&XLGDGR,QWHQVLYR3HGLiWULFRHQHOSDtV(QODPHGLGDTXHKD\DQPiVHVSHFLDOLVWDVHQHOiUHDGHOFXLGDGR
LQWHQVLYRSHGLiWULFR\FDUGLRORJtDSHGLiWULFDKDEUiQSRWHQFLDOPHQWHPiVHVSHFLDOLVWDVTXHVHGHGLTXHQDO
FXLGDGRGHHVWRVQLxRV
6HJ~QUHFRPHQGDFLRQHVGHOD$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ$+$HO,QWHQVLYLVWD&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFR
GHEHVHUXQPpGLFRSHGLDWUDFRQVXEHVSHFLDOLGDGHQ&DUGLRORJtD3HGLiWULFD\SRVWHULRUPHQWHXQHQWUHQD
PLHQWRHQ&XLGDGR,QWHQVLYR3HGLiWULFRGHQXHYHPHVHVGLYLGLGRVHQFXDWURPHVHVHQFXLGDGRLQWHQVLYR
SHGLiWULFRJHQHUDOXQRHQDQHVWHVLDFDUGLRYDVFXODU\FXDWURHQPDQHMRSRVWRSHUDWRULRGHFDUGLRSDWtDV
FRQJpQLWDV2EYLDPHQWHHVWDVJXtDVVRQJHQHUDGDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOD&DUGLRORJtD
3DUDODVRFLHGDG$PHULFDQDGH&XLGDGR&UtWLFRHO,QWHQVLYLVWD&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFRSXHGHVHUXQ
PpGLFRSHGLDWUDFRQHVSHFLDOLGDGHQ&XLGDGR,QWHQVLYR3HGLiWULFR\SRVWHULRUPHQWHGHEHUiSDVDUXQDxRGH
HQWUHQDPLHQWRFRQ URWDFLRQHVHQ&DUGLRORJtD3HGLiWULFD&XLGDGR ,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFR\
$QHVWHVLD&DUGLRYDVFXODU3HGLiWULFD$VtPLVPRKDFHpQIDVLVHQTXHHO,QWHQVLYLVWD&DUGLRYDVFXODUGHEHHVWDU
IDPLOLDUL]DGRFRQODILVLRSDWRORJtDGHWRGDVODVFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV\DGTXLULGDVPDQHMRGHFKRTXH
FDUGLRJpQLFRDOWHUDFLRQHVGHO ULWPRFDUGLDFRPDUFDSDVRVHQ WRGDVVXVPRGDOLGDGHV LQWHUSUHWDFLyQGH
HFRFDUGLRJUDItDPDQHMRGHPLRFDUGLRSDWtDVWDSRQDPLHQWRSHULFiUGLFRKLSHUWHQVLyQSXOPRQDU\KDELOLGDGHV
PDQXDOHVGHLQWXEDFLyQHQGRWUDTXHDOGLItFLOFRORFDFLyQGHFDWpWHUHVFHQWUDOHVFDUGLRYHUVLyQHFRFDUGLRJUDItD
EiVLFDSHULFDUGLRFHQWHVLVHQWUHRWUDV
(Q(VWDGRV8QLGRV\HOUHVWRGHOPXQGRHVHVFDVDGHHVWDVXEHVSHFLDOLGDGHQSDUWHSRUVHUGHDOWRHVWUpV
\SRUUHTXHULUGHPXFKDVKRUDVGHGHGLFDFLyQVLQXQDUHPXQHUDFLyQHFRQyPLFDDGHFXDGD(VPiVUHQWDEOH
\PHQRVHVWUHVDQWHSDUDXQ&DUGLyORJR3HGLDWUDGHGLFDUVHDOGLDJQyVWLFRHFRFDUGLRJUiILFRGHFDUGLRSDWtDV
TXHHVWDUHQIRUPDSHUPDQHQWHHQXQD8QLGDGGH&XLGDGR,QWHQVLYR3HGLiWULFR&DUGLRYDVFXODU$OLJXDOHV
PHQRV GHPDQGDQWH SDUD XQ ,QWHQVLYLVWD 3HGLDWUD PDQHMDU RWUDV SDWRORJtDV TXH SDFLHQWHV SHTXHxRV
FDUGLRYDVFXODUHVFUtWLFDPHQWHHQIHUPRV
(Q (VWDGRV8QLGRV \ (XURSD VH FRQVLGHUD TXH HO&XLGDGR ,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODU 3HGLiWULFR HV OD
VXEHVSHFLDOLGDGQXHYDFRQPD\RUGHPDQGD\FRQXQGpILFLWFUHFLHQWHGHHVSHFLDOLVWDVFDGDDxR
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